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РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
У статті розглядаються етапи розвитку малого бізнесу в Україні.
Детально аналізується роль підприємницьких структур у забезпе-
ченні розвитку регіональної економічної системи. Визначено ос-
новні фактори, що впливають на формування підприємницького
середовища в Україні.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: малий бізнес, регіональна політика.
Важливою складовою трансформаційних процесів в Україні є
розвиток малого бізнесу. Як свідчить передовий досвід країн з
ринковою економікою, мале підприємництво спроможне виріши-
ти ряд важливих соціально-економічних проблем, виконує знач-
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ну роль у формуванні конкурентного середовища, підвищення
рівня зайнятості, насиченні ринку товарами та послугами, напов-
ненні доходної частини бюджетів усіх рівнів тощо.
Перехід до ринкових умов господарювання з особливою гост-
ротою поставив питання про роль і місце держави в процесах
розвитку малого підприємництва. Сьогодні в Україні динамічно
формується механізм управління державною підтримкою малого
бізнесу. Це зумовило появу різноманітних форм, засобів та інсти-
тутів підтримки. Управління цим сектором здійснюється на дер-
жавному, регіональному та місцевому рівнях.
Для ефективного розвитку малого підприємництва необхідно
дотримуватися координації усіх рівнів управління, тобто визна-
чення ролі і місця кожної ланки управління в досягненні мети,
яка поставлена на даному етапі.
Розв’язанню проблеми державного регулювання регіональних
аспектів розвитку малого підприємництва присвячені наукові пуб-
лікації багатьох вчених-економістів: Базилюк А., Бажала М.,
Кривенка К., Фукса А. та ін.
Метою даної статті є дослідження регіональних аспектів роз-
витку малого підприємництва в Україні.
Сучасна економічна думка розглядає малий бізнес як особли-
ву форму економічної активності. Вона передбачає орієнтацію на
досягнення комерційного успіху; інноваційний та ризиковий ха-
рактер діяльності; перспективність, спрямування на подальший
розвиток, розширення масштабів і сфер діяльності; несення май-
нової відповідальності за результати господарювання; постійний
характер господарської діяльності, укладання регулярних угод
(бізнес-операцій).
Малий бізнес є невід’ємною частиною будь-якої ринкової сис-
теми, без чого така економіка і суспільство в цілому не можуть
не тільки розвиватися, але, навіть, існувати. Великі підприємства,
безумовно, визначають рівень науково-технічного і виробничого
потенціалу, але основою розвитку більшості країн з ринковою
системою господарювання є мале підприємництво як найбільш
масова, динамічна та гнучка форма ділового життя. Саме в сек-
торі малого підприємництва створюється і функціонує чимала
маса національних ресурсів, яка є сприятливим середовищем для
середнього та великого підприємництва.
Розвиток малого і середнього бізнесу в Україні у 1990-ті роки
проходив за досить несприятливих умов: наша країна була єди-
ною державою Центральної та Східної Європи, де протягом всьо-
го періоду не зафіксовано жодного року з позитивними показни-
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ками змін ВВП. Згідно з офіційними даними, обсяг ВВП ско-
ротився порівняно із 1990 р. на 73 %. На фоні падіння загальної
економічної активності ведення будь-якого бізнесу, як правило,
пов’язане з підвищеним ризиком і відносно низьким рівнем до-
ходів, очікуваних від комерційної діяльності.
Можна виділити два етапи становлення та розвитку малого біз-
несу в Україні.
На першому етапі мале і середнє підприємництво розвивалося
на підставі Закону СРСР «Про індивідуальну трудову діяльність
громадян в СРСР» від 1987 р. На цьому етапі спостерігалася знач-
на активність у високотехнологічній і науковій сферах. Перші
малі підприємства з’явилися в 1987 р. у формі кооперативів і вже
у 1992 р. їх нараховувалося 4,9 тис. Проте після ухвалення в 1992 р.
низки нормативно-правових актів щодо діяльності малих підпри-
ємств кількість науково-технічних кооперативів стала різко ско-
рочуватися.
Незабаром з’ясувалося, що переважна частина науково-
технічних кооперативів перетворилися на канали відмивання
грошей.
У першій половині 1990-х років поряд із кооперативами поча-
ли з’являтися інші форми організації малого і середнього бізнесу.
Цьому сприяло не тільки створення у травні 1991 р. Держкоміте-
ту сприяння малим підприємствам і підприємництву, але й ухва-
лення цілої низки різних законодавчих актів, спрямованих на
розвиток малого і середнього бізнесу в країні.
У початковий період становлення малого бізнесу в Україні ба-
зовим законом, що регулював їх діяльність був закон України
«Про підприємства в Україні». Відповідно до нього малим під-
приємством вважалося підприємство із чисельністю персоналу
менше 200 осіб (в промисловості до 50 осіб, в науково-технічних
організаціях — до 100 осіб і т.п.).
На практиці ці критерії реально не враховувалися і органи
державної статистики відносили до малих підприємств будь-які
організації, що мали у назві слова «мале підприємство» або «коо-
ператив». Крім того, у обласних статистичних управліннях вико-
ристовувалися також суб’єктивні критерії розподілу різних під-
приємств по тих чи інших групах.
Другий етап розвитку почався у 1996 р. з ухваленням Кабі-
нетом Міністрів України «Концепції розвитку малого і серед-
нього бізнесу». Але, на жаль, цей документ містив більше
декларативної, ніж практичної інформації. Єдиним пунктом,
який міг бути розцінений як сприятливий для розвитку мало-
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го і середнього підприємництва, є положення про необхід-
ність прискореної розробки нормативно-правової бази. На прак-
тиці в роботі органів місцевого самоврядування не відбуло-
ся серйозних змін: темпи малої приватизації залишилися по-
вільними.
На сьогоднішній день, на жаль, на відміну від багатьох країн
світу, в Україні мале підприємництво не відіграє суттєвої ролі в
економіці і не стало однією з рушійних сил економічного розвит-
ку держави та окремих її регіонів.
У Черкаській області станом на 1 січня 2005 р. зареєстровано
близько 4 тис. малих підприємств з чисельністю працюючих
44941 осіб. Слід зазначити, що кількість новостворених суб’єктів
підприємницької діяльності за останній рік склала 172 одиниці, а
кількість робочих місць у цій сфері зросла на 1561 одиниці. Най-
більша частка підприємницьких структур працює в оптовій та
роздрібній торгівлі — 35 %, в промисловості — 20 %, в сільсько-
му господарстві — 11 %, на операціях із нерухомістю спеціалізу-
ється — 8 %.
Підприємницьке середовище в Україні формується під впли-
вом багатьох чинників. Більшість із 200 опитаних підприємців-
респондентів за проектом «Дослідження підприємницької діяль-
ності в Україні» оцінили бізнес клімат як такий, що погіршується
(табл. 1).
Вищевказані перешкоди і обмеження досить негативно впли-
вають на діяльність малих підприємств, стримують їх розвиток і
нерідко штовхають на пошук шляхів отримання високих прибут-
ків у тіньовій сфері. За даними різних експертів обсяг тіньової
економіки становить близько 60 % створюваного в країні офіцій-
ного ВВП.
В даний час сектор малого підприємництва ще не відіграє сут-
тєвої ролі в економіці Черкаського регіону. Функціонування ма-
лого бізнесу, який є носієм ринкових відносин, потребує сьогодні
відповідної підтримки як з боку держави, так і органів місцевої
влади, в іншому випадку — це призведе до згортання підприєм-
ництва, головним чином за рахунок переходу підприємств у ті-
ньову економіку.
Регіональна політика підтримки розвитку малого підприємни-
цтва є частиною соціальної й економічної політики України. Вона
визначає основні напрямки та форми адміністративно-правового і
організаційно-економічного впливу з боку місцевих державних
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Регіональна політика сприяння розвитку підприємництва по-
винна містити такі організаційно-економічні заходи:
— збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції та
послуг завдяки діяльності суб’єктів малого підприємництва,
створення нових робочих місць і скорочення безробіття;
— залучення суб’єктів малого підприємництва до вирішення
соціально-економічних проблем регіону, створення конкурентно-
го ринкового середовища;
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— удосконалення галузевої структури малих підприємств,
пошук оптимальних регіональних форм взаємодії і співробітниц-
тва великих і малих підприємств;
— розвиток мережі фінансово-кредитних установ, інвести-
ційних та інноваційних фондів, страхових компаній;
— удосконалення механізмів оподаткування, кредитування та
страхування малого підприємництва;
— забезпечення умов для розвитку перспективних форм фі-
нансування малого підприємництва (лізинг, факторинг та інші);
— розробка та впровадження механізму стимулювання комер-
ційних інститутів, які б надавали пільгові кредити малим під-
приємствам, що здійснюють свою діяльність у пріоритетних на-
прямках;
— сприяння максимальній самореалізації громадян у підпри-
ємницькій діяльності, формування середнього класу — соціаль-
ного прошарку власників і підприємців.
Мале підприємництво повинно стати базою для формування
раціональної структури місцевого господарювання з урахуванням
особливостей розвитку регіону (соціально-політичні умови, тем-
пи ринкових перетворень тощо). Для цього регіональні органи
управління зобов’язані:
— визначити пріоритетні напрямки розвитку малого підпри-
ємництва на місцевому рівні, розробити необхідні заходи для
розвитку малих підприємств, шукати відповідні ресурси з місце-
вих джерел для їх впровадження,
— сприяти розвитку виробничої бази малого бізнесу, органі-
зації матеріально-технічного забезпечення (оренда виробничих і
нежитлових приміщень, передача законсервованих і недобудова-
них об’єктів, виділення земельних ділянок);
— змінити (повернути) довіру до влади, що передбачає ефек-
тивний захист заощаджень, капіталів, а також самого інституту
приватної власності;
— формувати нове ставлення до представників вітчизняного
малого підприємництва, а також до українських підприємців, які
проживають за кордоном, на засадах ефективної програми репат-
ріації капіталів і перетворення їх в інвестиційний ресурс для роз-
витку України;
— забезпечити виконання регіональних програм розвитку ма-
лого підприємництва, визначити ступінь участі регіону у держав-
них та міжрегіональних програмах розвитку підприємництва.
Активізація діяльності малого підприємництва, як свідчить
досвід багатьох розвинених країн, потребує створення системи
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адресної державної підтримки на всіх рівнях: державному, регіо-
нальному, місцевому.
Для того, щоб забезпечити сталий економічний розвиток в
Україні необхідно відмовитися від звичної ролі уряду як власни-
ка і безпосереднього учасника економічної діяльності, натомість
визначивши йому інше завдання — надання підтримки ринковим
відносинам шляхом створення нормативної бази. Це дозволить
малим підприємствам стати важливою підоймою загального зро-
стання економіки, створити нові робочі місця, забезпечити отри-
мання прибутку, збільшити базу оподаткування і цим надати сут-
тєву допомогу у формуванні державного бюджету, у фінансу-
ванні охорони здоров’я, освіти, захисту навколишнього середо-
вища тощо.
Регіони також не повинні пасивно очікувати готових розроб-
лених документів і концепцій регіональної політики. Відповідно
до чинного законодавства, території вже сьогодні мають усі ва-
желі для забезпечення дієвої підтримки різних напрямів малого
підприємництва. Слід лише сконцентрувати зусилля тих держав-
них і недержавних структур, які прагнуть стабільного соціально-
економічного поступу регіону.
Заходи регіональної політики повинні створювати необхідну
рівномірність умов життя населення різних регіонів, сприяти
ефективному використанню ресурсного потенціалу і передбачати
фінансову підтримку визначених галузей і видів діяльності.
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